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事 務 部 4 ｝動 主空気圧縮機 0       i組＿    ＿一＿l       l ロ       ｛貝
士官部員
甲 板 部 12 燃料油｛桑給ポンプ
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8コ口01／14                     GPSS
                               ．
NLOC OPERATION A，B，C，D，F，F，G，H，！
      JOB
管     PへRA阿 （NOXRεF，NO［しS「r｝
      SIMULATE
tt BRrDGE OE51GN PROGRAM MARK4ustff
tt曇ttTA憲YO KtコKA：
擬憐15誉A耗自適饗
 1 FUNCT！ON RNI，C40．o，ola，3，3000／o，7，600011．a，gooo
斉穏耗婆8§讐赫蛭
 2 FUNCTION RNI，C40、O，◎！O。3，3000／Og7，6000／1。O，9000
書ξ麺畳§c穏静畏赫
 S FUNCTION RNI，C40，Q，o／o，3，sooo／o，7，6000／1，e，goeo
斎耗耗洪D管疑耗廿                                   s
 4     FUN⊂了：ON   RN1，（：3
0，0，01e，s，600011，0，12000
讐畳畏曇E幡聾耗暴
 5 FVNCTION RNI，CSO．O，C／O。5，6000！1。O，】L2000
ttttesttFscttittt
 6 FUNCT！ON RNZ，C3
0．O，O／O，5，6000！1・O，12000
耗見回軽口擬憶見凝
 7 FuNCTION RNI，C3
0，0，0／o，s，600011，e，12000
管誉穏擬H見受誉碁
 8 FUNCTION RNI，C3
0，0，010，s，60ae／1，0，r20eo
ft D：STRNATION OF DATA M：一ARI
管耗白墨A触点畳耗
 11 FUN・CT：ON RNI，D7
，6，2／，9，5／，92t4／，94tSl，96，61，98，7／1，0t8
楼誉蒼耗B耗疑耗雑                ．
 12 FUNCTrON RNI，D7 ，，5，11，9，31，92，41，94，Sl，96，61．98，711，0，8
擬砦褥畳C§畳讐斎
 13 FUNCTTON RNI，07，5，1／．9，21，92，41，94t51，96t61，98，711，0，8
擬畳曇勧。讐穏讐誉
 1“ FuNCTION RNI，D7 1，3，1ノ．6，2！．9，3！．92，5！，95，6！．97，7！1．O，8
§管斎§E擬§費楼
 15 FUNCrlON RNI，D7 ’ ’
，S，rl．6，2／．9，31，92，4X，95，6／，97，7／1，0，6
響壬生誉F耗曇÷聾讐
 16 FuNCT：ON RNI，07
．3，1／．6，21，9，31，92，41，95，Sl．97，711．0，8
藍碧軽”G耗膏製．耗
 ：7 FUNCrrON RNI，07
．3，t／，e，21，9，31，9？，41，9S，S／，97，611，0，6
耗醤餐誉H凝讐管掃                           ・   し唱
                              rlt 1．8   FUNくTlON   5ミN逸，07     ｝脚「’・
。3，1ノ．6，2ノ．9，3！．92，．ら！．95，5！．97，6ンtもO，プ
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ts T！ME OF POslTrON TO POSITION
tt     OISTRIBUT：ON GF DA了A
 20    FUNC710N   PF2，し8
，201，201，2Ql，20／，201，20／，201，20 L
ee NUMeER OF MAN，．，1
・if StTVATrON OATA 1 MATRIX
 2   MA了R！X
tt．，．MAN，．，1 iO TABLE 1 BVARIABLE
tt ARRIVEO DATA
耗崇褥
      GENF， RATE ・
      A！ S：GN
      ASS！GN
      TRANSFER
畏
      GENERATE
      ASSIGN
      AsSrGN
      TRANSFER
耗
      GF．NERATE
      ASsIGN
      ASslGN
      AssrGN
      TRANSFER
M
      GENERATE
      AsS：GN
      ASS1GN
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耗しO⊂   OPERAT：ON  Ai只，C，D，E，F，G，ト4，！
鰻                            ’
 QUE MSAVEVALUF一 1＋，1，Pl i，1，MX
      LINK PFI，FrFOlt HAN CrRCULAT！ON ，      GENERATE ，”1”2PF
      AsSIGN 1，10，PF
      ASSIGN 2，i，PF
      TRANsFER ，NEXT
 NEX7  T∈S了 し    CH擬PF1，10，FUしし
      UNLrNK PF2，AAAI，1，，，MOVE      AOVANCE 1








































































PF2，し8       ’
AsSEMBLER LIST
COMM6NTS
Apg31e－03”or    PAGE
STATEMENT
NUMBER
   leg
   uo
   Ul
   1！2
   113
   uら
   11S
   116
   1！7
   11B
   li9
   120
   12；
   122
   工23
   124
   12S
   126
   127
   126
   129
   工30
   1SI
   ユ32
   133
   134
   ；35
   ユ36
   1S7
   13S
   IS9
   140
   ：41
   142
   14S
   14侮
   1媚
   ；46
   147
   1ら8
   1ら9
   15e
   ：Sl．
   ユ52．
   ユ53
   154
   15S
   工56
 ，， ；S7
   1S8
   工59
   ユ60
   161









81／01／1・4 GPSS ASS∈M8LER  し＝ST
“LOC OPERATION A，8，C，DtE，F，G，H，1 COMMENTS
      STARr ：
      （：LEへR
 20 FuNCTrVN PF2，L8，30！，10！，30！，10ノ，30！，10！，30！，10
      START ：      CLEAR
 20 FVNCTION PF2，L8，“Ol，20／，20Z，20／，201，101，lel，20
      S↑AR了    1
      こしεAR
 2e FUNCTTON PF2，L8，“e／，401，iOl，10／，101，10！，201，20      START Z
      CLEAR
 20    FUNC了：ON   PF2，し8
，101，10／，101，10！，201，20／，401，40
      STAR了    1
      Cし∈AR
 2e FUNCTTON PF2，L8
950！，10！，10〆，10ノ，30ノ，20！，亀O！，20      START 1
      （：しEAR
 20 FUNCTIQN PF2，L8
，10！，10ノ，10ノ，30！，4e！，40！，10！，10
      S了ART    l
      CしEAR  、
      FUNこTION            PF2，し820
，30ノ，30！，30！，30！，！0！，工O！，10ノ，10      START 1
      CLEAR
 20    FUN（：了ION   PF2，し8           ，
，ら0ノ，20ノ，10ノ，10！，10！，10！，201，4卜O
      START ：      REPORT
      OUTpu了
§ 凝聾憐 DATA 憐聾管
      ＄PACE 2ff POSIr！eN ARRIVAL DATA AVE，WA：rT！NGX。OUE，      AVE曾QU蔭，          一      SPACE i
      FORMAT 1．81CH：，CH2，CHS，CH6，CH5
     、∈…JEC了
tt ttttN OR！6tN DEST：NATION ttftN
      SPAくε   2
 FMS   TI了しE      2，ROW｛O，，COしUMN《D，
       EJECT
N 蓼5蒼艇 MAN 舜憐幡                                            
      SPACE 2 ，婦   ．      MAN      、   了OTAL        AVε，T塞MEX， ’ AVE， ’ ’brRCULAT！ON’      SPACE 1 ・    FORMAT 10．11／CHI，CH2，CH3，CH6，CH5，X2 ’      EJE，Cr
      GRAPH TF，：O
MAIi
HA楼
AP4SIO－03－O：    PAGE
STATEMENT
NUMBER
   163
   16ら
   165
   166
   167
   i68
   169
   170
   171
   172
   17S
   174
   175
   ：76
   177
   ：78
   179
   180
   161
   182
   ユ83
   164
   18S
   186
   187
   188
   169
   190
   i9；
   192
   193
   194
   ユ95
   196
   ：97
   198
   199
   200
   ？os
   202
   20S
   20ら
   20S
   206
   2e7
   208
   209
   210
   211
   2ユ2
   2；S
   21ら
   2亀5
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AP4310．OS．OlPAGE
5TATEMEN了NVMSER
   217
   2：8
   219
   220
   221
   222
   223










8rlfil／tS GPSS ASSEM8L一．R LZST
                                ．
｛tLOC C］PERATtON A，A，C，D，E，F，G，H，r COYMENTS
       JO臼
疑      PARAM くNOXR∈F，ト40！LST｝
       SIMUしA1’ピ
終 BR！DGε nF≡51GN PROGRA押 MA二～K3特、器§
芸・；e醤E…トニGAN
耗管播曇A畏耗曇昼
 1 FltNCTrON RNI，C6
0．O，0．O／Oρ39，200！O．63，400！0．B6，800！0．95，1200／1」．0，2200
管玉播凝R畳讐t“t
 2 F’ uNC 1’ ION RNI，C6
0．0，0．O！0，弓9，200！O．63，400！0。86，800！O．95，1200／1．O，2200
婆讐軽幡。膏器斎麺
 3 FUNCrll）N RNI，C6
0．o，n．olo．sg，20nlo，6s，“oo／o，“6，soo／o．gg，120e／1，0，2200
讐畳艇§D駿｝さ讐提
 4     FUN（二TION   RN1，C6
0。O，O／O，1，200！O，2，600！O．4，2000！0．9，3000！1．O，6000
耗智蒼曇F膏聾砦耗
 5 F’ uNCT！ON RNI，C6
0，0，0！O．2，200〆O．ら，2000！0．6，3000！0．8多4000／1．0，6noO
畳3｝誉穏F崇耗砦耗
 6 FUNCTION RN1，C30，0，0／O，5，600011，O，12000
tt斎§3キG畳xPtt
 7     FしSNく＝マ監QN   RNI，く3
e，，o，n／o，s，6qoe／1，0，120eo
繋翼翼擬H疑鳳楼軽
 』8      FUNくTION   RN1，く5
0，0，010，s，60eoll．o，！2eeo ・鍾 DεSTINATiON OF DA丁A FEE2
骨畳軽擬A心向§播
 11 ・ FuNCTrON RNI，D7
，2，2Z．tI，3／，6，41，8，51，85，61，95，711，0，8
膏蒼軽蒼B誉讐擬舜
 12 FuNCTION RNI，07。2，1！．ら，3！．6，4！．8，5ノ．85，6！．95，7！1．O，8
疑耗tS凝C管畳暴崇
 13    FVN（二TIQN   RN1，07
。2，1ノ．4，2！．6，らノ，8，5！．85，6！，95，7！1．O，8
畳擬防砦D疑婿畳讐
 1“ FuNCr：ON RNt，07
．2，1！，4，2！。6，3／、8，5！．85，6！．95，7／1，0，8
契lttt聾∈；藁廿鱒管
 15 FvNCTION ，RNI，P7，
．01，1！．02，2ノ．03，3ノ．04，4！．98，5！・99，6！】L．O，7
降路鱒畳F終褥砦卦
 16 FuNCT；ON RNI，D7
，01，1！．02，2！．03，3！．e侮，4ノ。05，5！．99，6／1。O，7         、
誉畳耗曇（i管廿耗昂
 ユフ    FVNCT1ON   RN工，D7
．2，1〆。ら，2！．6，3ノ．8，らノ，9，5！。95，6！1甲O，8
擬耗路砦H管碧§誉
 18 FuNCTION RNI，D7，1，21．2．，31．S，4／，4，51．S，61，6，711．Q，S
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81／el115 GPS＄                               ．
；eLOc apFRAr！C｝N A，p，C，D，E，F，G，F，！
lt TIYE eF POSIT！n，N TO POS；TIONes DISTRi8UTION eF DATA
 20 FUNCTION PF7，L8，20！，20ノ，フO／，20！，20ノ，20ノ，2・、／，20
t｝ NU卜｛巳円R ！〕ド MAN ．．，2
 21 FuNCTION PFI，D210，AAAI／11，AAA2
讐   S！TUATION OA了A     、
 1 MATRIX MX，2，8 2 MATR：X MX，8，8 3    岡A了RIX    MX，8，8
X，，，MAN，．，！
 ！O TAnLE CHIO，2，2，21
“，．，tvtAN．．，2
 11   アへRし∈     ⊂H11，2，2，21
 1 RVARIABLF MliGE，5e
耗
管     ARRIVED DA了A  AT ∈A了く←｛ ρOSIT10吋
聾播播
      GENERATF． 1，FNI，，，，2PF
      ASSTGN 1，1，PF
      ASSrGN ？，FNII，PF
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